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Аннотация
В статье рассматриваются некоторые особенности использования коуч- 
технологии в управлении процессом самоопределения личности обучающих­
ся в образовательных организациях. Раскрывается актуальность данной про­
блемы для отечественной системы образования. Показаны преимущества ко­
учинга для эффективного процесса профессионального самоопределения 
обучающихся.
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Анализ психолого-педагогических исследований выявил тенденцию к
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смене парадигм в области управления процессом самоопределения личности: 
смещение факторов самоопределения на развитие мотивационного потенциа­
ла. Соответственно, в настоящее время в системе образования повышается 
интерес к коучингу как способу раскрытия потенциала личности к самостоя­
тельному определению себя в будущей профессии. С конца 80-х годов XX 
века коучинг играет важную роль в бизнесе. Эта технология помогает лич­
ностному и профессиональному развитию и саморазвитию, освоению новых 
умений и достижению успехов. Благодаря коучингу жизненные цели лично­
сти становятся более осознанными и согласованными.
В силу новизны применение коуч-технологий для обеспечения управ­
ления процессом эффективного личностного, социального, жизненного, про­
фессионального и других видов самоопределения методология данного про­
цесса еще не получила необходимого и достаточного освещения в педагоги­
ческой литературе. Так, например, В.Е. Максимов, А.С. Огнев, А.Д. Савкин, 
Е.В. Фролова и др. исследователи внедрения коуч-технологий в систему 
управления персоналом [3] рассмотрели некоторые аспекты воздействия на 
креативный потенциал личности [7 и др.]. Однако не были обозначены обсто­
ятельства необходимости внедрения коуч-технологий, описание полного тех­
нологического цикла внедрения коучинга, педагогических условий его при­
менения, методологии оценки влияния технологии коучинга на уровень само­
определения личности обучающегося. В источниках отсутствует обоснование 
педагогической результативности внедрения коучинга. Имеющие литератур­
ные источники рассматривают процессы использования этой технологии сег- 
ментарно. В целях обеспечения эффективного профессионального самоопре­
деления выпускников школ необходима методологическая и методическая 
база практического применения коуч-технологий, включающая в себя психо­
лого-педагогический аспект.
Анализ трудов зарубежных и отечественных авторов позволяет сказать, 
что коучинг как технология связан в большей степени с тенденциями профес­
сионального самоопределения обучающихся. Первая тенденция - технологи- 
зация процесса самоопределения, необходимость предсказывать и надежно 
гарантировать профессиональное будущее в динамично меняющемся мире. 
Вторая - развитие социального партнерства и диалога субъектов организации 
процесса самоопределения. В настоящее время эта тенденция широко исполь­
зуется в социально ответственном маркетинге, организационном менеджмен­
те, педагогике (интерактивные методы обучения), психотерапии (клиенто­
ориентированная терапия) и т.п.
Определяя сущность понятия «коучинг», мы придерживаемся извест­
ных его толкований Международной федерации коучинга, под которым нами 
понимается системное со-трудничество, позволяющее личности добиваться 
высоких результатов в жизни. Посредством коучинга происходит углубление 
знаний, повышение коэффициента полезного действия (КПД), качества само­
определения. Технология коучинга может быть эффективным способом 
управления процессом самоопределения, поскольку обеспечивает принятие 
управленческих решений рационального распределения потенциальных ре-
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сурсов в череде объективно возникающих потребностей субъектов процесса 
самоопределения.
Сравнительный анализ понятий «индивидуальность», «дивергентный 
потенциал личности» и «креативные ресурсы» в теориях индивидуальности 
[3] Б.Г. Ананьева, А.А. Бодалева, Л.И. Божович, И.С. Кона и др. [1; 2 и др.] 
позволяет утверждать, что их смысл соответствует пониманию личности и 
образовательной организации как субъекту-системе, где главную роль играет 
человеческий фактор. Индивидуальность личности - сочетание в человеке 
особенностей культуры личностного и профессионального самоопределения, 
составляющих своеобразие личности и формирующих ее «перспективное са­
моопределение», «внутренний» и «внешний» имидж. Дивергентный потенци­
ал личности - наличие творческого стиля мышления личности обучающегося, 
обеспечивающий наличие спектра возможностей решения проблем, проекти­
рования жизненных стратегий и стратегий самоопределения. Креативные ре­
сурсы личности - процесс развития творческого ресурса личности, предпола­
гающий самоопределение, способствующий саморазвитию обучающегося. 
Новые ресурсы самоопределения позволяют развивать новые подходы к 
оценке уровня самоопределения, совершенствования моделей управления и 
самоуправления этим процессом.
Ранее нами были выявлены определяющие факторы и основные пре­
имущества коучинга как эффективной технологии самоопределения в сфере 
рабочих профессий, имеющей минимальные ограничения в использовании [5; 
8]. По прогнозам футурологов с развитием информационных технологий ко­
эффициент интеллекта человека будет становиться менее значимым, приори­
тетным станет эмоциональный интеллект, т.е. интуиция, способность к эф­
фективным коммуникациям, воображение. Например, Р. Йенсен дает харак­
теристики личности эпохи нового постинформационного (эмоционального) 
общества следующим образом: 1) оперативность решений, высокие темпы 
процесса саморазвития личности; 2) наличие «великих новых идей»; 3) эф­
фективный самоимидж, который будет складываться, прежде всего, из ее кре­
ативных способностей и ценностей [4].
На основе анализа прогнозов футурологов К.А. Нордстрема, Й. Рид- 
дстрале, Р. Йенсена и др. [4; 6] были выявлены следующие определяющие 
факторы профессионального самоопределения школьников: непрерывность 
процесса самоопределения, эмоциональная разумность, эффективный самои­
мидж. Данные факторы мы отождествляем с личностными характеристиками 
старшеклассника: мобильность, оперативность в принятии решений, способ­
ность идти на риск; способность к самостоятельной творческой работе. 
Управление вышеперечисленными факторами самоопределения требует но­
вых технологий управления процессом самоопределения. Вследствие этого, 
как нами ранее отмечалось, растет интерес к коуч-технологиям как способу 
раскрытия имеющегося личностного потенциала обучающегося, повышению 
уровня его личностной ответственности и, как следствие, «эмоциональной ра­
зумности».
Продуктивность самоопределения личности зависит от того, как она се-
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бя эмоционально чувствует, следовательно, педагогам необходимо знание 
эмоциональной компетентности для планирования программы педагогиче­
ского сопровождения самоопределения обучающегося. Повысить уровень 
эмоциональной компетентности представляется возможным с помощью коуч- 
технологий, что помогает обучающимся осознавать, что составляет их про­
фессиональную мотивацию. Применение коуч-технологий необходимо и пе­
дагогам, и их воспитанникам: для педагога важно быть эмоционально компе­
тентным, чтобы добиться успеха в педагогической деятельности. Без учета 
этого фактора их воспитанники не смогут использовать имеющийся потенци­
ал. Таким образом, педагоги могут максимально эффективно организовать 
совместную деятельность при применении принципов «эмоциональной ра­
зумности» посредством коуч-технологий.
Преимущества коучинга для эффективного процесса профессионально­
го самоопределения заключаются в следующем:
1. Технология коучинга позволяет самостоятельно определять себя без 
привязки к формату будущей профессии, преимуществам самоопределения, 
так как предоставляет в распоряжение обучающегося умения, которые позво­
лят в конкретной ситуации самостоятельно находить и принимать оптималь­
ные решения.
2. Данная технология позволяет обеспечивать долгосрочность достига­
емых результатов, поскольку адаптирует личность к процессу самоопределе­
ния в будущей профессии.
3. Коучинг - технология управления не только текущим уровнем само­
определения обучающегося, но и его «перспективным самоопределением», 
поскольку направлена на мобилизацию внутренних ресурсов личности, спо­
собствует развитию необходимых умений в проектировании жизненных стра­
тегий посредством высокой мотивации к труду в определенной сфере буду­
щей профессиональной деятельности, креативных ресурсов личности и по­
вышению ответственности за результат.
4. Использование технологии коучинга в учебно-познавательной и 
учебно-профессиональной деятельности не имеет ограничений, может ис­
пользоваться как универсальный способ самоуправления процессом само­
определения.
Основные условия внедрения коуч-цикла предполагают: 1) формирова­
ние мотивационной готовности педагогов к внедрению коуч-технологий; 2) 
системный анализ личностных и организационных ресурсов (ЛОР) педагоги­
ческих работников для выявления специфичных задач организации процесса 
самоопределения обучающихся и разработки механизма их решения; 3) про­
ведение административных тренингов самоопределения по различным тема­
тикам, например, «выявление креативного потенциала личности», «выявле­
ние свойств модели личности обучающегося и различных уровней его само­
определения» и др.; 4) закрепление организационной функции внутреннего 
коучинга; 5) определение мотивации личностной активности; 6) внутренний и 
внешний мониторинг качества самоопределения.
Нами сформулированы базовые педагогические условия использования
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коуч-технологий: 1) мотивационная готовность педагогических работников 
принять гуманистическую философию коучинга в применении соответству­
ющей технологии; 2) готовность руководителей образовательной организации 
к системному подходу в обучении педагогов [5].
В результате мониторинга коучинга выявлен ряд внешних и внутренних 
факторов, определяющих эффективность внедрения технологии коучинга: 1) 
использование технологий полного коуч-цикла обеспечивает гарантирован­
ный психолого-педагогический эффект; 2) эффективность использования ко­
уч-технологий тем выше, чем длительнее время его использования [3]. На ос­
новании вышеизложенного можно сказать следующее: полный коуч-цикл 
обеспечивает не только рост уровня «констатационного самоопределения 
обучающихся», но и «перспективного процесса самоопределения», т.к. ос­
новной составляющей эффективного процесса самоопределения являются 
факторы роста мотивации обучающихся, эффективности их учебно­
познавательной и учебно-профессиональной деятельности.
Самоопределение личности в будущем будет во многом определяться 
ее способностью быстро изменяться и адаптироваться посредством разных 
видов деятельности и креативных, ответственных, личностно зрелых дей­
ствий. «Западные» подходы к управлению процессом самоопределения, осно­
ванные на принципах коуч-технологий, предполагают высокую адаптацию в 
социокультурной среде, а также высокий уровень профессионализма, но в 
отечественную образовательную практику пока начинают входить как «мод­
ное увлечение», но не как новая концепция и способ управления деятельно­
стью.
Нами выявлено, что при проведении мероприятий, направленных на ор­
ганизацию разных видов самоопределения, учителя, как правило, используют 
традиционные способы их осуществления, например, внедрение технологий 
административным способом. Руководители общеобразовательных организа­
ций в таких ситуациях встречаются с некоторыми ограничениями: противо­
действие изменениям; недолговременный эффект изменений вследствие зави­
симости от внешних контролирующих факторов; разрозненность действий и 
программ при ориентации педагогов на технологии, которым они обучены; 
отсутствие эффективных механизмов внедрения технологий; непонимание 
педагогическими работниками сути изменений: недостаточно высокий уро­
вень мотивации, творческости и ответственности педагогических работников 
при внедрении изменений. Такая ситуация формирует потребность у руково­
дителей образовательных организаций использования эффективных способов 
внедрения изменений в целях повышения качества образовательного процес­
са и уровня самоопределения обучающихся. При этом руководители органи­
заций чаще сами не осознают потребности в конкретной технологии управле­
ния процессом самоопределения.
Актуальность научного прогноза определяющих факторов управления 
процессом самоопределения обучающихся (креативный, мотивационный и 
организационный потенциал педагогического коллектива) находит свое под­
тверждение на практике. Так, например, со стороны работодателей имеется
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осознание необходимости перемен и потребность в применении современных 
способов управления этим процессом, приносящих долговременный эффект.
Технология коучинга предоставляет в распоряжение обучающегося ме­
тоды, использование которых позволяет ему самостоятельно находить необ­
ходимые, «работающие» решения, оптимальные для него в конкретной ситу­
ации самоопределения. Она обеспечивает долгосрочность достигаемых пре­
имуществ, т.к. надежно адаптирует личность к ситуациям профессионального 
самоопределения. В этом отношении А.С. Огнев выделяет следующие отли­
чительные особенности коуч-технологий: содействие самореализации лично­
сти через профессию; преобразование личностных взаимоотношений в про­
фессиональный диалог; создание ориентировочной основы для решения про­
фессиональных задач с опорой на осмысленное использование знаний о соот­
ветствующей сфере деятельности, о природе связанных с решаемой задачей 
объектов и явлений; способствование решению профессиональных задач по 
осмысленным планам, допускающим внесение целесообразных корректив и 
опирающихся на творческое использование имеющегося и приобретаемого 
опыта; создание и развитие норм профессиональной этики, при этом нормы 
имеют характер долга и являются основой самооценки [7].
На основании вышеизложенного можно отметить следующие особен­
ности коуч-технологий применительно к управлению процессом самоопреде­
ления обучающихся: 1) формирование глубинной внутренней мотивации к 
решению профессионально ориентированных задач путем осознания и до­
стижения личных целей; 2) обеспечение эффективного процесса самоопреде­
ления посредством осознания личностных потребностей, повышения соци­
альной ответственности; 3) обеспечение достижения задач самоопределения 
обучающимися наиболее оптимальными способами, в оптимальные сроки; 4) 
повышение ответственности на всех этапах принятия управленческого реше­
ния в отношении процесса самоопределения, минимизация рисков невыпол­
нения поставленных задач; 5) формирование культуры самоопределения как 
благоприятной среды для взаимодействия; 6) формирование долгосрочной 
системы управления процессом самоопределения обучающихся.
Коуч-технология как способ уравления процессом самоопределения 
обучающихся значительно превосходит традиционные способы по ожидае­
мым результатам: психолого-педагогическому эффекту, минимальным огра­
ничениям и диапазону временных и функциональных границ их использова­
ния. Однако данный вывод и вышеперечисленные преимущества коуч- 
технологий требуют соответствующей доработки методических аспектов 
применения коучинга и соответствующего эмпирического обоснования.
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ТЕХНОЛОГИЯ коллективной творческой
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ ДЕТЕЙ
Аннотация
Благодаря применению современных педагогических технологий в си­
стеме дополнительного образования созданы оптимальные условия для раз­
вития творческой личности ребенка. В статье рассмотрены примеры исполь­
зования технологии коллективной творческой деятельности из личного опыта 
педагогов дополнительного образования.
Ключевые слова
Технология коллективной творческой деятельности, дополнительное 
образование.
Система дополнительного образования имеет удивительные 
возможности для развития творческой активности личности ребенка.
